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part presents new results in the intelligent control. This includes building a neural PDF strategy for
hydroelectric satation simulator, intelligent network system for process control, neural generalized predictive
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heterogeneous database.  The content of this thematic book admirably reflects the complementary aspects of
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